


































































































































































Headline AFLES platform bentuk pemimpin muda
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 20 Aug 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Supplement Color Full Color
Page No A8 ArticleSize 736 cm²
AdValue RM 14,680 PR Value RM 44,040
